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Borrowing word in Arabic and English Language in Indonesia Novel 
 
No Word Type The change of 
meaning 
equvalent The application 
Arabic Eng transliterasi (KBBI Dictionary: 2018) 
1 لضفا - afdhal loanword tetap utama afdal 
2 ادبا - abadan loanword tetap selamanya abadi 
3 ةديقع - aqiidah loanword spesialisasi ikatan akidah 
4 ةيا - ayah loanword generalisasi tanda, alamat ayat 
5 ةقلع - alaqah loanword tetap segumpal 
darah 
alaqah 
6 ةلا - aalaah loanword tetap alat alat 
7 ربكا - akbar loanword tetap lebih besar akbar 
8 ةنما - amanat loanword tetap pesan amanah 
9 نأرقلا - alquran loanword spesialisasi kitab suci alquran 
10 لقع - akal loanword tetap pikiran akal 
11 ةرخا - akhirah loanword spesialisasi alam akhir akhirat 
12 لوحكلا - alkohol loanword tetap minuman alkohol 
13 دبع - abdun loanword tetap hamba abdu 
14 ةملاع - alamah loanword spesialisasi tempat 
tinggal 
alamat 
15 ملاع - alim loanword spesialisasi berilmu alim 
16 لوا - awal loanword tetap pertama awal 
17 رفغتسا - istighfar loanword tetap mohon 
ampun 
istighfar 
18 بئاجع - ajaib loanword tetap aneh ajaib 
19 رخا - akhir loanword tetap selesai akhir 
20 نيما - aamiin loanword tetap terimalah amin 
21 بيع - `aib loanword tetap cela aib 
22 ملاسلاا بدلأا - adabulislam loanword tetap sopan adab Islam 
23 ندب - badanun loanword tetap tubuh badan 
24 الله مسب - bismillah loanword tetap bismillah bismillah 
25 نطب - bathin loanword tetap jiwa batin 
26 ةكرب - barakah loanword tetap berkat berkah 
27 لطب - batal loanword spesialisasi tunda batal 
28 يحض - duha loanword tetap duha duha 
29 ةوعد - dakwah loanword spesialisasi dakwah dakwah 
30 رتفد - daftar loanword spesialisasi catatan daftar 
31 ةجرد - derajat loanword tetap martabat derajat 
32 ايند - dunya loanword spesialisasi dunia dunia 
33 ءاعد - doa loanword spesialisasi permohonan doa 
34 ةرطف - fitrah loanword spesialisasi tabiat fitrah 
35 ةدئاف - faedah loanword tetap manfaat faedah 
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36 رجف - fajar loanword tetap cahaya fajar 
37 ءانف - fana loanword tetap belaka fana 
38 ءابه - hibah loanword spesialisasi pemberian hibah 
39 ةمكح - hikmah loanword tetap manfaat hikmah 
40 ةيده - hadiah loanword tetap ganjaran hadiah 
41 قيقح - hakiki loanword tetap benar hakiki 
42 رضاح - hadir loanword tetap datang hadir 
43 ةرجه - hijrah loanword generalisasi perpindahan hijrah 
44 لماح - hamil loanword spesialisasi hamil hamil 
45 ةايح - hayat loanword tetap hidup hayat 
46 جح - haji loanword tetap haji haji 
47 يوه - hawa loanword generalisasi perempuan hawa 
48 فرح - huruf loanword tetap tanda huruf 
49 ميكح - hakim loanword tetap budiman hakim 
50 ثيدح - hadits loanword spesialisasi hadits hadits 
51 ةروس - surat loanword spesialisasi tulisan surat 
52 ملع - ilmu loanword spesialisasi pengetahuan ilmu 
53 ناميا - iman loanword spesialisasi kepercayaan iman 
54 ناذا - azan loanword spesialisasi seruan azan 
55 ةدارا - iradah loanword spesialisasi sifat Tuhan iradah 
56 صلاخا - ikhlas loanword tetap tulus ikhlas 
57 باوج - jawab loanword tetap balas jawab 
58 رارقا - ikrar loanword spesialisasi sumpah ikrar 
59 ةحارثسا - istirahat loanword tetap rehat istirahat 
60 ةيملع - ilmiah loanword tetap ilmiah ilmiah 
61 حلاطصا - istilah loanword spesialisasi kata penting istilah 
62 رافغثسا - istiqfar loanword tetap mohon 
ampun 
istigfar 
63 راكنا - ingkar loanword tetap enggan ingkar 
64 صلاخا - ikhlas loanword tetap tulus ikhlas 
65 رابتعا - itibar loanshift spesialisasi contoh iktibar 
66 ةعامج - jamaah loanword spesialisasi rombongan jamaah 
67 ءزج - juz loanword spesialisasi juz juz 
68 عمج - jamak loanword generalisasi jamak jamak 
69 لاودج - jadwal loanword tetap agenda jadwal 
70 لهج - jahil loanshift tetap bodoh jahil 
71 سنج - jenis loanword tetap macam jenis 
72 باوج - jawab loanword tetap balas jawab 
73 رهج - jahar loanshift spesialisasi keras jahar 
74 ةعمج - jumat loanword spesialisasi hari keenam jumat 
75 دسج - jasad loanword tetap tubuh jasad 
76 ةصق - kisah loanword tetap cerita kisah 
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77 ةملك - kalimah loanshift spesialisasi kalimat kata 
78 بلق - kalbun loanshift spesialisasi batin hati 
79 يسرك - kursi loanword tetap jabatan kursi 
80 صوصخ - khusus loanword tetap khas khusus 
81 باتك - kitab loanword spesialisasi kitab kitab 
82 ةبعك - kabah loanshift tetap baitul haram kabah 
83 بيرق - karib loanshift spesialisasi dekat karib 
84 ساطرق - kertas loanword tetap kertas kertas 
85 عوشخ - khusyu loanword spesialisasi rendah hati khusyuk 
86 ردق - kadar loanword tetap ukuran kadar 
87 ةفيلخ - khalifah loanword generalisasi gelar khalifah 
88 ةوق - quwa loanword tetap tahan kuat 
89 ةنايخ - khianat loanword tetap tipu daya khianat 
90 ةمدخ - khidmat loanword generalisasi khidmat khidmat 
91 متخ - khatam loanword spesialisasi tamat khatam 
92 نابرق - qurban loanword spesialisasi pujaan kurban 
93 لوبق - qabul loanword tetap setuju kabul 
94 ربق - qubur loanword tetap makam kubur 
95 ةولخ - khalwat loanword tetap pengasingan khalwat 
96 ةفاك - kaffah loanword tetap sempurna kafah 
97 ربخ - khabar loanword generalisasi berita kabar 
98 رفاك - kafir loanword spesialisasi kafir kafir 
99 باتك - kitab loanword spesialisasi buku kitab 
100 ظفل - lafaz loanword tetap ucapan lafal 
101 ةغل - luqat loanword spesialisasi dialek logat 
102 تاملعم - muallimat loanblend generalisasi pengajar muallimat 
103 براجم - mujarab loanword tetap manjur mujarab 
104 دوصقم - maksud loanword tetap tujuan maksud 
105 فلؤم - muallaf loanword spesialisasi muallaf mualaf 
106 رختم - mutakhir loanword spesialisasi modern mutakhir 
107 ةلجم - majalah loanword tetap terbitan majalah 
108 مولعم - maklum loanword tetap paham maklum 
109 ينعم - makna loanword tetap arti makna 
110 ةكلام - malaikat loanword tetap malaikat malaikat 
111 قولخم - makhluk loanword tetap ciptaan makhluk 
112 توم - maut loanword tetap mati maut 
113 ةلأسم - masalah loanword spesialisasi soal masalah 
114 لام - mal loanshift spesialisasi swalayan mal 
115 مومأم - makmum loanword tetap pengikut makmum 
116 بهذم - mazhab loanword tetap aliran mazhab 
117 ليحتسم - mustahil loanword tetap mustahil mustahil 
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118 رهام - mahir loanword spesialisasi pintar mahir 
119 دجسم - masjid loanword spesialisasi rumah masjid 
120 نكمم - mungkin loanword tetap barangkali mungkin 
121 ةيدمحم - muhammadiyah loanblend spesialisasi organisasi 
Islam 
muhammadiyah 
122 بوتكم - maktub loanword spesialisasi tertulis maktub 
123 ميقم - mukim loanword generalisasi kediaman mukim 
124 روهشم - masyhur loanword tetap terkenal masyhur 
125 كلم - malik loanword tetap raja malik 
126 يلصم - musallah loanshift tetap masjid musala 
127 لوغشم - masyqul loanshift tetap sibuk masygul 
128 مزتلم - multazam loanshift tetap multazam multazam 
129 ةمعن - nikmat loanword tetap enak nikmat 
130 سفن - nafas loanshift spesialisasi jiwa napas 
131 بيصن - nasib loanword tetap takdir nasib 
132 ةحيصن - nasihat loanword tetap anjuran nasihat 
133 ةين - niat loanword tetap niat niat 
134 يبن - nabi loanword spesialisasi rasul nabi 
135 رذن - nazar loanword tetap janji nazar 
136 مجن - najam loanshift tetap bintang najam 
137 حاكن - nikah loanword tetap ikatan nikah 
138 سولف - fulus loanshift spesialisasi uang fulus 
139 ركف - fikir loanword tetap ingatan pikir 
140 مهف - faham loanword tetap aliran paham 
141 لصف - fasal loanword spesialisasi hal pasal 
142 نأرق - quran loanword spesialisasi kitab quran 
143 ايرلا - riya loanshift tetap dipuji ria 
144 ةدور - raudah loanshift tetap taman raudah 
145 محر - rahim loanword generalisasi kandungan rahim 
146 قزر - rizki loanword tetap pendapatan rezeki 
147 ةياور - riwayat loanword tetap sejarah riwayat 
148 بيحر - rahib loanword spesialisasi petapa rahib 
149 عوكر - ruku loanword tetap ruku rukuk 
150 حور - ruh loanword tetap ruh ruh 
151 يضر - rida loanword tetap rela rida 
152 كرش - syirik loanword tetap syirik syirik 
153 ةقدص - sadaqah loanword tetap pemberian sedekah 
154 مسوم - musim loanword tetap waktu musim 
155 جلث - salju loanword tetap salju salju 
156 فص - saf loanword spesialisasi baris saf 
157 ةباحص - sahabat loanword generalisasi kawan sahabat 
158 ةرجش - sejarah loanshift spesialisasi sejarah sejarah 
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159 ببس - sebab loanword tetap akibat sebab 
160 ةحص - sehat loanword tetap baik sehat 
161 حبص - subuh loanword tetap subuh subuh 
162 ةدجس - sajadah loanword tetap sajadah sajadah 
163 ريدقت - takdir loanword spesialisasi ketetapan takdir 
164 ةملاس - selamat loanword tetap sehat selamat 
165 حلاص - salah loanshift tetap keliru salah 
166 دوجس - sujud loanword tetap sembah sujud 
167 فرص - saraf loanshift generalisasi ilmu, otak saraf 
168 ةفص - sifat loanword tetap khas sifat 
169 لاؤس - soal loanword tetap hal soal 
170 ربص - sabar loanword tetap sabar sabar 
171 ديهش - syahid loanshift generalisasi saksi syahid 
172 روكش - syukur loanword tetap untung syukur 
173 ةسايس - siasat loanshift generalisasi taktik siasat 
174 حص - sehat loanword tetap baik sehat 
175 ةرمع - umrah loanshift tetap ziarah umrah 
176 ذاتسا - ustadz loanword spesialisasi guru ustaz 
177 رذع - uzur loanword tetap halangan uzur 
178 ةما - ummat loanword tetap pengikut umat 
179 رمع - umur loanword tetap usia umur 
180 ما - ummi loanword tetap ibu umi 
181 ءوضو - wudhu loanword tetap bersuci wudu 
182 ليكو - wakil loanword tetap wakil wakil 
183 تقو - waktu loanword tetap masa waktu 
184 بجاو - wajib loanword tetap harus wajib 
185 لصح - hasil loanword generalisasi pendapatan hasil 
186 هجو - wajah loanword spesialisasi corak wajah 
187 دوجو - wujud loanword tetap bentuk wujud 
188 ثراو - waris loanword tetap waris waris 
189 ديرو - wirid loanword tetap bacaan wirid 
190 ميتي - yatim loanword tetap yatim yatim 
191 نيقي - yakin loanword tetap yakin yakin 
192 ةذ - zat loanword tetap hakikat zat 
193 ركذ - zikir loanword spesialisasi doa zikir 
194 انز - zina loanword tetap zina zina 
195 ملظ - zalim loanword tetap kejam zalim 
196 يحملا - almuhyi loanshift tetap hidup almuhyi 
197 ةيملع - alamiah loanblend tetap sifat alami alamiah 
198 ةيحور - ruhiyah loanblend tetap ruhiyah ruhiyah 
199 ةيرذلاو - zurriyyah loanshift tetap keturunan zuriyyah 
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200 ةيرجلا لمع - amal jariyah loanshift tetap amal jariyah amal jariyah 
201 لوصاو لصا - asal usul loanshift tetap asal usul asal usul 
202 ملاسلاا ةرجش - sejarah Islam loanshift spesialisasi sejarah Islam sejarah Islam 
203 بدا - adab loanword tetap sopan adab 
204 نامز - zaman loanword tetap waktu zaman 
205 ملاسا - islam loanword spesialisasi selamat islam 
206 ةروثأملا ركذ - zikir almatsurat loanshift tetap zikir 
almatsurat 
zikir almatsurat 
207 برغملا ناذا - azan maghrib loanshift spesialisasi azan maghrib azan maghrib 
208 غيلب لقع - akal baliq loanshift tetap akal baliq akal baliq 
209 ربكا الله - allahu akbar loanshift tetap allah maha 
besar 
allahu akbar 
210 الله تيب - baitullah loanshift tetap rumah Allah baitullah 
211 ءاوهلا سفن - hawa nafsu loanblend tetap hawa nafsu hawa nafsu 
212 دوسلاا رجح - hajar aswad loanshift tetap batu hitam hajar aswad 
213 دجسملا قافنا - infaq masjid loanshift tetap infaq masjid infaq masjid 
214 لوبق باجا - ijab kabul loanblend tetap ijab kabul ijab kabul 
215 ضئاحلا لاودج - jadwal haid loanshift tetap jadwal haid jadwal haid 
216 ةمتاخلا نسح - husnul 
khatimah 
loanshift spesialisasi husnul 
khatimah 
husnul khatimah 
217 ظوفحملا حول - lauhul mahfudz loanshift spesialisasi lauhul 
mahfudz 
lauhul mahfudz 
218 ديحوتلا ظفل - lafzuttauhid loanshift tetap lafzuttauhid lafzuttauhid 
219 يبنلا ةزجعم - mukjizat nabi loanword tetap mukjizat nabi mukjizat nabi 
220 ةوعدلا ناديم - medan dakwah loanshift spesialisasi medan 
dakwah 
medan dakwah 
221 ليئارسا ةكلأم - malaikat Israel loanword tetap malaikat 
Israel 
malaikat Israel 
222 مارحلا دجسم - masjid haram loanshift tetap masjid haram masjid haram 
223 ماملاا ماقم - makam imam loanshift spesialisasi makam imam makam imam 
224 ةعامجلا ةلاص - salat jamaah loanword tetap salat jamaah salat jamaah 
225 نظلا ءوس - suushan loanshift tetap prasangka 
buruk 
suushan 
226 الله ةفص - sifat Allah loanword tetap sifat Allah sifat Allah 
227 سانلا ةروس - surat annas loanshift spesialisasi surat annas surat annas 
228 ءاشعلا ةلاص - salat isya loanword tetap salat isya salat isya 
229 ءاروشلا ةروس - surat assyura loanblend spesialisasi surat assyura surat assyura 
230 محرلا ةلص - silaturahim loanshift tetap silaturahim silaturahim 
231 ءادو فاوط - thawaf wadha loanshift tetap thawaf wadha thawaf wadha 
232 دجسملا ةيحت - tahiyatul masjid loanshift tetap tahiyatul 
masjid 
tahiyatul masjid 
233 يرقلا ما - ummul qura loanshift tetap ummul qura ummul qura 
234 قورشلا تقو - waktussyuruk loanshift tetap waktussyuruk waktussyuruk 
235  ءامسا درو
ينسحلا 
- wirid asmaul 
husna 
loanshift tetap wirid asmaul 
husna 
wirid asmaul husna 
236 - boss boss loanword tetap boss boss 
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237 - band band loanword tetap band band 
238 - abstract abstrak loanword tetap ringkasan abstrak 
239 - asset aset loanword tetap modal aset 
240 - audience audiens loanword tetap pengunjung audiens 
241 - academy akademi loanword tetap lembaga akademi 
242 - acceptance acceptance loanshift tetap penerimaan acceptance 
243 - editor editor loanblend tetap pengedit editor 
244 - event event loanword spesialisasi pertandingan event 
245 - baby baby loanword tetap bayi baby 
246 - check cek loanword generalisasi cocok cek 
247 - cancel cancel loanword tetap membatalkan cancel 
248 - discount diskon loanword tetap potongan diskon 
249 - disconnect disconnect loanblend tetap memutuskan disconnect 
250 - dashboard dashboard loanblend tetap papan 
instrumen 
dashboard 
251 - follow follow loanword spesialisasi mengikuti follow 
252 - deal deal loanword spesialisasi sepakat deal 
253 - finish finish loanword tetap akhir finish 
254 - fine fine loanword tetap baik fine 
255 - facial facial loanword tetap wajah facial 
256 - game game loanword tetap permainan game 
257 - gadget gadget loanword tetap acang gadget 
258 - handphone handphone loanword tetap handphone handphone 
259 - computer komputer loanword tetap komputer komputer 
260 - commitmen komitmen loanblend tetap perjanjian komitmen 
261 - laptop laptop loanword tetap laptop laptop 
262 - lobby lobi loanword tetap selasar lobi 
263 - social sosial loanword tetap masyarakat sosial 
264 - novel novel loanword tetap cerita panjang novel 
265 - oxigen oksigen loanword tetap udara oksigen 
266 - panel panel loanword tetap panel panel 
267 - panorama panorama loanword tetap pemandangan panorama 
268 - proposal proposal loanword tetap renvana kerja proposal 
269 - reporter reporter loanblend tetap wartawan reporter 
270 - presenter presenter TV loanblend tetap pengantar 
acara 
presenter TV 
271 - quality time quality time loanshift tetap mutu quality time 
272 - rich riich loanshift tetap lemak riich 
273 - ritual ritual loanword tetap ritual ritual 
274 - research risetku loanword tetap penelitian risetku 
275 - stress stres loanword tetap mental stres 
276 - subway subway loanshift tetap kereta bawah 
tanah 
subway 
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277 - spirit spirit loanword tetap sukma spirit 
278 - share share loanword spesialisasi berbagi share 
279 - solid solid loanword tetap kuat solid 
280 - starter starter loanword tetap setater starter 
281 - snack snack loanshift tetap camilan snack 
282 - trick trik loanword tetap akal trik 
283 - tissue tisu loanword tetap selampai tisu 
284 - travelling traveling loanshift tetap pelawatan traveling 
285 - traveler traveler loanblend tetap traveler traveler 
286 - traditional tradisional loanblend tetap tradisional tradisional 
287 - transfer transfer loanword tetap pengalihan transfer 
288 - team tim loanword tetap regu tim 
289 - treandy trendi loanword tetap mutakhir trendi 
290 - visual visual loanword tetap visual visual 
291 - welcome welcome loanshift tetap selamat 
datang 
welcome 
292 - wallpaper wallpaper loanshift tetap kertas hias wallpaper 
293 - youth youth loanword tetap pemuda youth 
294 - box office box office loanshift tetap film laris box office 
295 - best seller best seller loanshift tetap pelaris best seller 
296 - deadline deadline loanshift tetap batas waktu deadline 
297 - delete kudelete loanshift tetap hapus kudelete 
298 - fun and fine fun and fine loanblend tetap fun and fine fun and fine 
299 - free will free will loanblend tetap kebebasan free will 
300 - file memory file memory loanshift tetap memori 
berkas 
file memory 
301 - fitness fitness loanshift tetap kebugaran fitness 
302 - goodreads goodreads loanblend tetap bagus dibaca goodreads 
303 - group 
whatsup 
group whatsup loanblend tetap group 
whatsup 
group whatsup 
304 - goodbye goodbye loanblend tetap selamat 
tinggal 
goodbye 
305 - green tea green tea loanshift tetap teh hijau green tea 
306 - inbox email inbox email loanshift tetap email inbox inbox email 
307 - leave group leave group loanshift tetap tinggalkan 
grup 
leave group 
308 - supermarket supermarket loanshift tetap pasar 
swalayan 
supermarket 
309 - mode 
speaker 
mode speaker loanblend tetap  mode speaker 
310 - monitor 
USG 
monitor USG loanblend tetap monitor USG monitor USG 
311 - mouse mouse loanshift spesialisasi tetikus mouse 
312 - move on move on loanblend spesialisasi pindah move on 
313 - make up tata rias loanshift tetap make up make up 
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314 - pocket 
novel 
pocket novel loanshift tetap saku pocket novel 
315 - tourist plying tourist loanblend tetap turis plying tourist 
316 - perfect 
quality 
perfect quality loanblend tetap kualitas 
terbaik 
perfect quality 
317 - roadshow roadshow loanblend tetap pertunjukkan roadshow 
318 - support 
system 
support system loanblend tetap sistem 
pendukung 
support system 
319 - story telling bercerita loanblend tetap story story telling 
320 - scanning scanning loanword tetap pemindaian scanning 
321 - skin test tes kulit loanblend tetap skin skin test 
322 - sparing 
partner 
sparing partner loanblend tetap partner sparing partner 
323 - talkshow talk show loanshift tetap gelar wicara talkshow 
324 - teaser and 
trailer 
teaser and 
trailer 
loanshift tetap kereta dan 
sasak 
teaser and trailer 
325 - counter 
tasbih 
counter loanshift tetap counter 
tasbih 
tally counter tasbih 
326 - training 
internal 
training internal loanshift tetap pelatihan 
internal 
training internal 
327 - ultrasound ultrasound loanblend tetap ultrasonik ultrasound 
328 - voice over voice over loanblend tetap voice over voice over 
329 - vanilla vanilla loanword tetap vanili vanilla 
330 - heart heart loanshift tetap hati heart 
331 - attack attack loanword tetap serangan attack 
331 - water canon water canon loanblend tetap water water canon 
333  website website loanshift spesialisasi situs whatever 
334 - writing skill writing skill loanshift tetap kemampuan 
menulis 
writing skill 
335 - white lie white lie loanblend tetap kebohongan 
kecil 
white lie 
336 - article artikel loanword tetap karya tulis artikel 
337 - center center loanword tetap pusat center 
338 - invesment investasi loanword tetap modal investasi 
339 - motivator motivator loanblend tetap motivator motivator 
340 - travelling traveling loanword tetap perjalanan traveling 
341 - babystroller babystroller loanblend tetap kereta bayi baby stroller 
342 - cheese cheese loanshift tetap keju cheese 
343 - child first firs loanblend tetap anak pertama child first 
344 - focus group focus group loanshift tetap fokus grup focus group 
345 - for good for good loanblend spesialisasi selamanya for good 
346 - first reader first reader loanblend tetap pembaca 
pertama 
first reader 
347 - frozen frozen loanshift tetap beku frozen 
348 - embryo embrio loanword tetap benih embrio 
349 - grader grader loanshift tetap perata grader 
350 - jogging jogging loanshift tetap lari laun jogging 
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351 - made in 
Australia 
made in 
Australia 
loanshift tetap made in 
Australia 
made in Australia 
352 - plot plot loanword tetap alur plot 
353 - prospecttive prospektif loanword tetap harapan prospektif 
354 - realitas realitas loanblend tetap kenyataan realitas 
355 - shuttle shuttlenya loanshift tetap ulang alik shuttlenya 
356 - stainless stainless loanshift tetap nirkarat stainless 
357 - steel steel loanshift tetap baja steel 
358 - sleepers 
train 
sleepers train loanblend tetap piyama sleepers train 
359 - takes time takes time loanblend tetap butuh waktu takes time 
360 - test pack test pack loanblend tetap o test pack 
361 - tackle tackle loanword tetap menengani tackle 
362 - trust me trust me loanblend tetap percayalah trust me 
363 - techonology teknologi loanword tetap teknologi teknologi 
364 - media 
account 
akun media loanblend tetap akun media akun media 
365 - email fans email fans loanblend tetap email fans email fans 
366 - try out try out loanshift tetap uji coba try out 
367 - gentleman gentlemen loanblend tetap pria gentlemen 
368 - agreement agreement loanshift tetap persetujuan agreement 
369 - deal deal loanword tetap transaksi deal 
370 - meeting rapat loanword spesialisasi rapat meeting 
371 - mixed up mixed up loanshift tetap campur mixed up 
372 - breaking 
news 
breaking news loanshift tetap berita terkini breaking news 
373 - blush on perona pipi loanshift tetap perona pipi blush on 
374 - spirit share spirit share loanblend tetap berbagi 
semangat 
spirit share 
375 - right hak, benar loanshift tetap benar right 
376 - yahoo yahoo loanword tetap yahoo yahoo 
377 - website sarang/situs loanshift tetap sarang/situs website 
378 - workshop bengkel loanshift tetap workshop workshop 
379 - tourist turis loanword tetap turis tourist 
380 - celluler 
speakers 
speaker seluler loanblend tetap speaker 
seluler 
speaker seluler 
381 - shift shift loanword spesialisasi gilir kerja shift 
382 - stand by stand by loanblend tetap siap siaga stand by 
383 - restart restart loanword tetap start ulang restart 
384 - gmail gmail loanword tetap gmail gmail 
385 - driver driver loanshift sopan driver driver 
386 - broadcaster broadcaster loanshift tetap penyiar broadcaster 
387 - finally akhirnya loanshift tetap finally finally 
388 - scanning pemindaan loanshift tetap pemindahan scanning 
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389 - LDR - acronym    
390 - OPU - acronym    
391 - BDP - acronym    
392 - Et - acronym    
393 - NASA - acronym    
394 - TV - acronym    
395 - SMS - acronym    
396 - CD - acronym    
397 - ART - acronym    
398 - phD - abbreviations    
399 - WC - abbreviations    
400 - HCG - acronym    
401 - MS word - abbreviations    
402 - cv - acronym    
403 - TransTV - acronym    
404 - USG - acronym    
405 - ET - acronym    
406 - HCG - acronym    
407 - AC - acronym    
408 - SAW - abbreviations    
409 - UHT - abbreviations    
410 - IVF - acronym    
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